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,za 1M e/fons ~e by Bryanl 5tUCIent OfganlZii 
• trilt nave PQlr.lt.lp8teo In acta r:J commuMy 
MVlU aver Ihe COI..IM o':he 2C-03-2004 academIC 
ar Garltng perspea/Y'e of life olJlSlde the waGs ~ 01 the dassroom "pert at &yanfs m.5SH)f1 and 
set'llCe IS fuldamenlalto OUt glutar SOCIety 
Bryant clubs and orplluttons that parlicip;)ted In 
acts of community seNlce Include 
Allance ttl! Women s Awareoess (AWAl 

Bryant Athlellcs 

Bryam Helps 

Bry';lIlt Marllet..ng Assoctllllon (B\tA) 

Bryant Outdoor Adv&nlure Club (BOAC) 

6ryctn1 PsVchoklgy AsSOCIatIOn 

Deb Chi 
""'" lela 
Inltfnahona/ Student OrQNll.lauon (150) 

Multicultural Sll.Ident Uf\1OIl (MSU) 

Ph, S>gma Stgma 

Stgma Sigma SIg'Tla 

StIJden1 ProglMlmll'Q Board (SPB) 

Sluoenf Senate 

Tau Epstlon PN 

Tau Kappa Eps"On 

Thank you 10 these dub" and OIsanlZalJOns for 
their wOlk and for lapOflJOg lhelr tei'Vlce There 
aurely are more &CIs of COfflmumT'{ MrVICe DCllng 
by clubs and OilP"uatlOn" 118m day To 
aka the communrty aware of the good )'OUr 
puutloo does please do not forgel to fill out a 
commullity serv ICe reporl fOfTT1 Tho forms are 
avai lable ... the Office of Sl lIdeni ACl lvlties and lhc 
Office or Greek L,fe 
sh ng you and your organlzalloo'S membellI a 
successful end of d assel .nd fin.1 &xam seasonl 
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At entlon Students: 

Start Earning Cash 

Now! 

$ $ $ $$$$$ $ 
Work Part Time Now 

and Full Time in the 

Summer! 
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tfORTli PROVIDENCE, RI 02964 NE\\WRT. R102640 EAST GREEN\VTCH, RI 02.818 
353-4052 367-000!) saS-6395 
OPEN 7 DAYS TUES-SAT !iI~ OPEN 1 (lAYS 
DEBUTS FOR BRYA NT COLLEGE 

THE INTERVIEW SUIT FOR SUCCESS 

The C.E.O The NOVICE 
SUIT. SHIRT, TIE SUIT 
BELf, SOCKS & SHOES 51 IlRT &. TEE 
$299.00 
w w w 
5225.00 

The APPRENTICE The UNEMPLOYED 
SL1T. SHIRT SUIT 
T IE & BELT $199.00 
$249.00 
'All SUITS are 100% WOOL In BLACK. NAVY TAN GRAY 

' DRESS SHIRTS po~lco1ton 39 COlORS 

' AII LEATHER BELTS BLACK or DARK BROWN 

'SHOES Rodcport, Stacey Adams. Nun Bush GI...akli 

'TIES all with pocket squares 

' SOCKS assorted colors 

'ALL purcha~ IIlclude IifetJ'ne al1erations 

'AU MAJOR CREDIT CARDS 

' SPARDELLO'S INSTANT CARD 

'INSTANT ALTERAnONS 7 DAYS A I!\"EEK FOR LADIES & MEN 

' PrcfcsSlOflal CoordlnatOIS 

"Special Rale lor Faculty 

' SpardeWo's is registered wllh Bryant for Internship program 

Irnmediale internships <Nallab le 

THIS OFFER IS TOO GOOD TO BE TRUE 
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